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D E F i L I P I M S . 
Año IX. 
Juéves 18 de Noviembre de 1858. 
Kste periódico sale diariamente. Los snsorítores tienen opdon gratis á an anuncio de seis líneas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
día. PRECIOS.—Kn la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Numero 
> G O L I E l i N O SUPERIOR POLITICO I)E F I L I P I N A S . = 
Manila l ( i de Noviembre de 18o8.=Gon el 
plausible motivo de ser el 19 del acltral los 
dias de S. M. la Reina Nuestra Señora Doña 
Isabel I I y de la Serenísima Señora Infanta 
Doña María Isabel (Q. D. G.), vengo en 
{•revenir, conforme con lo establecido, que os Señores Alcaldes de 1.* Elección dé esta, 
ciudad y mayor 1.° de Manila dispongan res-
pectivamente y con la oportunidad debida se 
publique el bando para que los vecinos y 
moradores de esta Capital y estramuros i l u -
minen él frente de süs casas en las noches 
de dicho dia y su víspera, como es de esperar 
de la adhesión y lealtad de estos habitantes 
á sus Soberanos. Comuniqúese A los referidos 
Alcaldes y dése conocimiento á quienes cor-
responde," publicAndose en el Bolelin o f i c i a l .= 
Norzagaray.=Es copia.=E1 Secretario, José 
J. de El izaga. 
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE F I L I P I N A S . = 
Sección de Hacienda Pítí»/¿c.'a.=Ministerio de la 
Guerra y de Ult ramar .—Ullramar .=Númcro 
883.=Escmo. Sr .=I Ie dado cuenta á la Reina 
(Q. I ) . G.) de la carta de ' esa Superinten-
dencia núm. ^08 de 10 de Diciembre último 
en que solicita que á la llegada de los em-
Í)leauos civiles á esas Islas se les anticipe «ajo garantía el importe de su pasage; y 
enterada S. M. , se ha dignado en su deseo 
de mejorar cuanto sea posible la condición 
de dichos funcionarios, resolver lo siguiente:= 
PRIMERO . =Coa t i nua rá como hasta ahora, en 
vir tud de lo dispuesto en Real orden de 
6 de Octubre de 1848, el abono de sueldo 
á razón de Ultramar desde el dia del em-
barque eu la Península, á los empleados c i -
viles que fueren provistos en plazas de la 
Administración de dichas posesiones.=SE-
GUNDO.=a:A partir de 1859, los empleados ci-
viles nombrados para servir en ellas, disfru-
t a r á el beneficio de que se abone su pasage 
de ida jior cuenta del G o b i e r n o . = T E R C E R O . = 
El benelícit) de este pasage, no será ostensivo 
á las familias de los empleados de que se 
trata ni tampoco á los funcionarios del orden 
civil que hallándose en la Península en uso 
de licencia, fueron ascendidos ó nombrados 
para otras plazas que las que obtuviesen 
en propiedad, en la misma provincia de U l -
tramar en que sirvieren=CuARTO .=Los trans-
portes de los empleados destinados á U l -
tramar, se contratarán en Cádiz en igual 
forma que los de militares, sirviendo de tipo 
para las subastas l^s establecidos en la Real 
orden de 7 de Agosto de 1842. Y B.0=En 
lo sucesivo no tendrán lugar por regla ge-
neral anticipos de fondos á empleados de Ul -
tramar por el Tesoro de la Península, á no 
ser en casos estraordinarios á juicio del Go-
bierno y en estos casos, además de la devolu-
ción, se exigirá el diez por ciento de premio 
sobre la cantidad principal conforme á las 
Reales órdenes de 31 de Enero de 1857 y 
24 de Julio último. De la de S. M . lo digo 
á V. E. para su conocimiento y gobierno. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de 
ae Setiembre de 18o8.=0'Donnell .=Sr. Su-
perintendente delegado de Hacienda de F i -
lipinas. 
Manila 17 de Noviembre de 1858.=Clim-
piase lo que S. M. manda en la precedente 
Real orden: dése copia de ella y de este 
decreto á la sección de Gobierno: 'trasládese 
al Tribunal de Cuentas y á la Junta Supe-
rior Directiva de Hacienda: publíquese en el 
Bolelin oficial para conocimiento y satisfacción 
de los empleados á quienes comprende, la 
Real gracia que la muniiieencia Soberana, 
siempre solícita en mejorar la suerte de sus 
servidores, se ha dignado concederles; y pase 
á la Intendencia general para las tomas de 
razón que correspondan; verificadas, vuelva 
y a rch ívese .=Fernando de Norzagaray.==Es 
copia .=José J. de Elízaga. 
solvente, 100 dias de prisión: Doña Dorotea 
Queco, jugador, 50 ps. de multa: Bernardina 
de la Fuente, id . , 50 ps. i d . : D. Mariano 
Raluyot, id . , 50 ps. id. 
C A Y I T E . 
Ynp-Tenco, tendero, casero, 200 dias de 
trabajos públicos.: Joaquín Tan-Foa, id . , ju -
gador, 50 ps. de multa: Cua-Canco, guila-
lero, id . :50 ps. de id . : Yap-Toco, jornalero, 
i d . , . 50 ps. de id . 
MANILA. 
Rafael del Rosario, comerciante, casero, 100 
ps. de multa: José de Guzman, cargador: Mar-
celino Tiburcio, repartidor de diario, Hipó-
lito de la Cruz, cochero: Florentino de los 
Santos, cocinero: Felipe Magno, labandero: 
Manuel Bernardo, sirviente: Juan Escobar, 
escribiente, 50 ps. de multa: Juan Corpus, 
tendero: Alejandro Camarán, cargador: Pan-
taleon Buenaventura, i d . : Timoteo Laurora id. 
Lo que se inserta en el Bolelin oficial para 
conocimiento del público. Manila 16 de No-
viembre de 1858.—El Secretario, J. J. de 
Elízaga. 
ALCALDIA MAYOR 1.a DE LA PROVINCIA 
DE MANILA.. 
Don José de la Herran y Lacoste, Alcalde 
mayor i,0 por S. M . de la provincia de 
I Manila, Juez de primera instancia de la 
¡ misma y Vice-Presidente del Escmo. 
1 Ayuntamiento, etc. 
Iliigo saber que debiendo verificarse en el 
Teatro de Tondo funciones de Prcstidigitacion 
se observarán las prevenciones siguitíntes: 
•1 ' No se permitirá que en la entrada ni 
en las inmediaciones del Teatro, se formen 
corrillos que interrumpan el paso, ó impidan 
la vigilancia que deben ejercer los encargados 
de ella. 
2.a El que alterare el órden de cualquiera 
manera que sea se le obligará en el acto á 
Salir del teatro. 
5.a Durante la representación no,se permite 
estar con el sombrero puesto, así como tam-
bién fumar, consintiéndose hacer o solo en el 
pasi.lo bajo de entrada. 
! 4.a Los carruages que conduzcan personas 
al Teatro so les permitirá dirigirse por la calle 
de Santo Cristo y de ninguna manera por el 
lado opuesto. 
j 5.a Ninguno de los carruages'que perma-
nezcan en las inmediaciones del Teatro durante 
la función podrá rebasar la puerta de entrada 
, del mismo Teatro colocándose en dos filas de 
un carruage, prolongándose así en dirección á 
la Capilla de Santo Niño hasta donde sea ne-
cesario. 
j 6.a La fuerza del Tercio de Policía de la 
provincia y la de Caballería del Ejército, es-
tarán encargadas de la observancia de cuanto 
vá prevenido. 
i Publíquese en el Bolelin oficial y fígese una 
copia en la puerta del teatro. 
Smta Cruz iQ de Noviembre de - l8o8 .=José 
de la Herran. 
todos los vecinos y moradores de esta Capital 
harán que se ilumine el frente de sus casas 
en las noches de dicho dia y su víspera, ma-
nifestando así su proverbial afecto al Trono. 
Dado en la Sala Capitular del Escmo. Ayun-
tamiento de Manila á diez y siete de Noviembre 
de mi" ochociimtus cincuenia y ocho.=Ramon 
G. Calderón. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Don José de la Herran y Lacoste, Alcalde 
mayor 4.° por S. M . de la provincia de 
Manila, Subdelegado de Real Hacienda 
de la misma y Vice-Presidente del Escmo. 
Ayuntamiento etc. etc. , 
&'A todos los habitantes de esta provincia 
hago saber: que con el plausible motivo de 
ser el i 9 del actual los dias de S. M . la 
Reina Ntra. Sra. Doña Isabel I I y de la Serení-
! sima Sra. Infanta Dona María Isabel (Q D. G.), 
i esperó de su reconocido afecto por nuestros 
Soberanos que i.uminen en los noches de dicho 
i dia y su víspera las fachadas de sus casas, 
j Dado en la Casa-Real de la provincia de Ma-
nila á 17 de Noviembre de -1858.—José do la 
Herran. 
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE F I L I P I N A S . = ñ e / a -
cion de las personas aprendidas por juegos 
prohibidos en las provincias que se espresan á 
conlinuacion. 
BATAAN. 
Braulio Arellano, como casero, 100 pesos 
de multa: Doña Narcisa Ignacia, jugador, 50 
ps. id . : D. Agapi^o Pomcr, id . , 50 ps. i d . : 
D. Félix Saldaua, id . , 50 ps. id . : D. Tito 
Espino, id . , 50 ps. i d . : Doña María de los 
ángeles, id , , 50 ps. id . : Genaro Dalo, i n -
Don Ramón González Calderón, Regidor Al -
calde de /.a Elección del Escmo. Ayun-
tamiento de esta M . N . y S. L . Ciudad 
de Manila, Presidente de la Junta Mu-
nicipal de Propios y Arbitrios, Vice-
Presidente de las de Sanidad y de V a -
cuna etc. etc. 
Con el plausible motivo de ser el -19 del 
corriente los dias de S. M . la Reina Nuestra 
Señora Dona Isabel 11 y de la Serenísima Se-
ñora luíanla Dona María Isabel (Q. D. G ) 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejército del 47 de 
iNoviembre de 1858. 
Debiendo proveerse la plaza de Subteniente 
del Tercio de Policía de la provincia de l l o -
cos Norte por haber sido nombrado Inspector 
de las obras públicas de la misma provincia 
el que la servía ha dispuesto el Escmo. Señor 
Capitán general que los Sargentos del Ejército 
y aemás que se crean con derecho ú ella la 
soliciten dentro del término de ocho dias 
contados desde esta fecha. 
OTRA. 
El Escmo. Sr. Capitán general se ha ser-
vido decretar con esta fecha lo siguiente: 
Con el plausible motivo de ser pasado 
mañana 19 del corriente dia de S. M . la Reina 
Nuestra Señora (Q. D. G.) las tropas vesti-
rán de gala. 
A las ocho de la mañana se encontrará 
frente á Cabildo el Regimiento Infantería de 
Isabel I I núm. 9 para hacer las tres descargas 
durante la misa de graria y To Deum que 
lendn'i lugar en la Sta. Iglesia Catedral. A 
este solemne acto religioso, concurrirán todos 
los institutos militares del Ejército con el 
Escmo. Sr. General 2." Cabo y todos los 
Sres. Subinspectores de las armas respecti-
vas.=Por la batería de salvas se harán du-
rante la función las tres de costumbre oid;is 
las descargas de aquel cuerpo. La Artillería 
de la plaza hará en et mismo dia la triple 
salva que previene la ordenanza.=:Concluido 
el Te-Dcum destilará aquel cuerpo cuando se 
le ordene por delante de Palacio, en seguida 
recibiré en corte, durante cuyo acto tocarán 
delante de aquel las músicas 'de los cuerpos 
acuartelados dentro de la plaza.=Los Sres. Ge-
fes de los cuerpos pondrán en libertad á los 
individuos que tengan arrestados por causas 
leves. Para anunciar la festividad se establtí-
cerán bis músicas de los cuerpos en la noche 
de mañana por el orden siguiente. La del 
Regimiento del Rey núm. 1 é Infante núm. 4 
en la calle de Malate, la del Príncipe núm. 6 
en la plaza de S. Gabriel, y la de Isabel I I 
núm. 9 y Artillería en la 'plaza de Palacio 
tocando de siete á nueve que se retirarán á 
sus cuarteles. En la noche de pasado mañana 
concurrirán todas á la plaza para tocar según 
costumbre de ocho á diez alternativamente. 
Todo lo que de orden de S. E. se publica en 
la general de este dia para conocimiento del 
Ejérc i to .=El Coronel Gcfe de E . M . , José 
Ferrater. 
O R D E N D E L A P L A Z A . D E L 17 A L 18 D E 
N O V I E M B R E D E 1858. 
G R F K S D E D I A . — D e n t r o de la Plaza. E l C o -
mnndanto g r a d u a d o C a p i t á n D . M a h ú e l C r i s t o v a l . — 
Para San Gabriel. E l S r . C o r o n e l T e n i e n t e C o r o n e l 
D . S i x t o B e r r i z . — P a r a Arroceros. E l C o m a n d a n t e 
g r a d u a d o C a p i t á n D . J o a q u í n D o m i n g u e z , 
P A R A D A . E l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de l I n f a n t e 
n ú m . 4. Rondas, P r i n c i p o n ú m . 6. Visita de Hos-
pital y provisiones, C a b a l l i n a L a n c e r o s de L u z o n . 
Sargento para el paseo de los enfermos, I s a b e l I I 
• ú m . 9. 
De ó r d e n de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, Joaé Carvajal.' 
T R I B U N A L E S . 
ALCALDÍA MAYOR -f.a D E L A PUQVIÍNCIA D E M A -
N I L A . =Coucluidos los trabajos en el barrio 
de Sibacon de este pueblo, queda abierta desde 
esta feclia para carruages, la nueva calle que 
partiendo del puente de S. José, conocido por 
Trozo, dirige hasta el puente de Sibacon. 
Sta. Cruz 4o de Noviembre de 4 8 D 8 . = J o s é 
de la Horran. 2 
Don José María de Barrasa, Alcalde mayor 
segundo por S. 31. de la provincia de 
Manila y Juez de primera . instancia de 
la misma; y de que esta en el pleno ejer-
cicio de sus funciones yo el Escribano 
doy ¡és 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
segunda vez A los procesados ausentes Ce-
lidonio Cuadra (a)' Union, un nombrado Ru-
fino y otro llamado Calistro naturales del pue-
blo de Calacean de esta provincia, Pedro (a) 
Lipa natural del pueblo de Polo provincia de 
IJnlacan, Mariano (a) Mandaloyong del de 
San Felipe Neri de esta provincia y Scrapio 
de San Mateo natural del pueblo de San 
Mateo de la misma por saqueo, robo y ase-
sinato de José Bernardo y Ménica Lázaro 
en la noche dersiete de Seiiembre último en 
el sitio de Banlat del pueblo de Calaocan, 
para que por el término de nueve dias conta-
dos desde la fecha se presenten y comparezcan 
en este Juzgado á responder á los cargos que 
les resu ten de la citada causa apercibidos que 
de hacerlo así serán oidos y les impartiré 
justicia, y de lo contrario seguiré sustanciando 
dicha causa hasta su definitiva, entendiéndose 
en tal caso las diligencias que se practicaren en 
los estrados de este Juzgado, como si fuesen 
hechas en sus mismas personas. 
Dado en Binondo 15 de Noviembre de 
1s.jS. = Por mandado de S. S.a, Doroteo Mar-
tin de Angeles. 5 
Don Rafael García López, Alcalde ntayof 
tercero de la 237'ovincia de Manila etc. etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primer edicto á los ausentes Mariano (a) De-
sertor, Dionisio (a) Bubuli, Quico del sitio de 
Dampalit del pueblo de Tambobong de esta 
provincia, y Orio del sitio Paso ni Balás del 
de Polo; para que dentro del término de nueva 
dias contados desde esia tedia se presenten 
en esta A caldía mayor á contestar á los car-
gos que contra los mismos resulta de la se-
gunda pieza de la causa núm -H2I de este 
Juzgado 3.° de la provincia de Manila que 
en hacerlo así se les oirá en justicia, y de 
lo contrario seguiré la causa en rebeldía pa-
rándo'es el perjuicio que hubiese lugar. Y para 
que llegue á noticia de los mismos se fija el 
presente. 
Dado en Manila á 17 de Noviembre de 
•1858.—Ilafael García López. — Por mandado 
de S. S.a, Juan Bonifacio de Bayubay. 5 
De órden del Sr. Alcalde mayor 2.° de esta 
provincia y en virtud del presente, se cita y 
emplaza á D. Vicente y D, Antonio Gallegos 
hijos y herederos del finado O, Antonio Ga-
llegos, para que en el téiynino de ocho dias 
contados desde la fecha, comparezcan en este 
Juzgado, con el objeto de ser notificados de 
una providencia; apercibidos que de no ha-
cerlo les parará el perjuicio que haya lugar. 
Binondo -13 de Noviembre de 1858 = Eduardo 
O gado. 4 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2.° 
de esta provincia y á solicitud de los intere-
sados, se sacará á pública subasta la casa del 
finado I). Felipe Vidal Marifosque, sita en el 
barrio de Quiotan del puch o de Santa Cruz, 
bajo el tipo de cinco mil ciento y tres pesos; 
para cuyo acto se señalan los dias 22, 25 y 
2í del 'actual en los estrados del Juzgado, 
udvirliendo que en los dos primeros se ad-
milirán los proposiciones y mejoras que se 
presenten y en el último se. verificará su re-
mate en el que jas haga mas ventajosas. 
Binondo y Noviembre -15 de i858. = Éduardo 
Olgado. 1 
H A C I E N D A . 
Se anuncia al público, que el dia 23 de 
Diciembre próesimo venidero, á las doce de 
su mañana ante la Junta de Reales Almone-
das que se verificará en los estrados de la 
Intendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo del corte de leñas ó mangle de los 
pueblos de Sexmoan y Lubao de la provincia 
de la Pampanga, bajo el tipo en progresión 
ascendente de ciento veintidós pesos y treinta 
céntimos anuales con sugecion al pliego de 
condiciones que obra unido al espediente de 
su razón, y qüe desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la oficina del que suscribe Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suficieuíe-
mente garantidos en el dia, hora y lugar ar-
riba designados para su remate en el mejor 
postor.» 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -17 de Noviembre de 4858.=ManuBl 
Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia 25 de Di-
ciembre pfócsimo ¡venidero á l.is dace'de su 
mañana ante la Junta de Rrales Almonedas 
que se verificará en Tos estrados de la Inlen-
dencia general se sacará á subasta el arriendo 
del juego de gaPoa de la provincia de líulacan 
con arreglo al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón que desde esta 
fecha está de manifiesto en la mesa de partes 
de la referida lutendencta g-meml. Los que 
gusten prestai* este servicio presentarán sus 
proposiciones en pliegos cerrados con la ga-
rantia necesaria en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -i(i de Noviembre de IS58 = Ma-
nuel Marzano, 2 
COíU?OlUCIONES. 
J U M A DE COMERCIO 
E! dia primero 
ahi' i lo el nuevo 
y hasta aquella 
ludes de los (¡ue quieran matiirularse. 
Manila 8 de Noviembre de —El Secre-
tario, José Corrales. G 
Desgraciadamente esa. modestia,—no la 11a-
mamo.s modestia,—efe abandono, esc olvido 
de sus propios intereses, ha ido convirtiendo 
poco á poco casi en realidad las injustas 
calificaciones de sus enemigos; so ha acos-
tumbrado á los tiros de la envidia; dejando 
oscurecer en torpe olvido S4is pasadas gran-
dezas, ha reducido ;'i mezquinas proporciones 
lo presente, y rehuye la gloria del porvonir.... 
Pero ¿qué establecimiento marítimo es ese 
que puede rivalizar por lo grandioso de su 
ejecución, por lo colosal de su proyecto y 
por la inmensidad de su iniportanciH con 
Cherburgo? Lea el lector la siguiente -des-
cripción, debida á la pluma de uno de nuesr 
Iros dignos amigos 6 ilustrados colabora-
dores. 
DESCRIPCION DEfe ARSENAL DE l'ERROL. 
^ de Diciembre próesimo queda fn la villa del mismo nombre y na que la 
curso de la cátedra de inglés, ^ naturaleza la fon.m expresamen o 
IVcha se aimiliróñ las solici J * ™ elevar; en eba un establcciimento de 
tal importancia; pero no cuando so vermeo 
(en el año 172G), sino en el de 1830, 
cuando ya se aplicaba el vapor á los bu-
ques. La mar penetra en el interior de la 
costa por una estrechura abierta en mon-
tañas escarpadas, y forma en el interior una 
bahía do legua y media de largo por otra 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DIÍ AMIGOS D E L P A I S . 
Prescribiendo los artículos 12 y 67 del re- de ancho, llodcacla de montañas y fértiles 
glamenlo la elección de la m-vsa directiva para , valles, organiza el lodo, el pais mas encau-
el bienio del 59 y CO en la víspera de los días tador y bello "que pudo crear la Providencia, 
de S M. la R' lnn (Q. D. O ). ha dispuesto Esas mismas montañas son sus defensas na-
cí Sr. Director de la Corporación tmga lugar turalcs, y la clase do sus aguas y de su 
dicho acto el Jiléves ^8 del corriente en el clima forma un conjunio adífcirable, que 
salón del R.eal Tribunal de Cnmemo á las sus moradores supieron ü tí litar y conservar, 
ocho en punto de la noche suplicando á los Situada la ria cu el Norte de la Península, 
Srcs. Socios se sirvan asistir Mani'a ^ de y con tales propiedades, desde luego llamó 
Noviembre de ^ . J 8 . = E I Secretario, Carlos la atención do los hombres de gobierno de 
Pavía. • ^ | Felipe V, de Fernando VI y Cfirlos 111, y 
desde dicho año do 1726, con períodos de 
decadencia, hasta él dia, no han cesado 
los trabffjos para el término de tan vasto 
establecimiento. Puerto de refugio invulne-
rable para las deshechas escuadras de Fe-DIA 18 DE NOVIIÍMDRE. 
J U E V E S . San Maxmio Obispo Confesor 7j los Slos. y j f ^ se ¿ $ ñ O Í Í do las de la Reina 
Román y Banda MarUrcs. ^ Y scmejanl0 hecho cor 
Martiroloyio.--S¡\n M á x i m o , ch i spo , en M n g n n - UQ^Q^ su especial bondad, noes el A l l l l i -
c l a , que en e í imper io de Cons tanc io , l .a l . ien. lo pn- ¿ w e | no se airevió Ú forzar la C U l b o c a -
. lecido g r m x i e s porse .ucio .^es de parte de ios ar-, ^ conlando COU 40 buques de guerra V 
r i a u u s , m u ñ o confesor. r-A . r - i o i 
70 trasportes. El rerrol no marca en sus 
C A M T A nr? M I ^ T A M A anales ningún revés, y sí señalados triunfos, 
SANIO DL MAÑANA. '^mo el obtenido en 1800 contra las fuer-
VIERNES. Santa hahd Rema de Ungría Viuda zas briiúiiicas del Contra-almirante Warren. 
Así por la naturaleza como por las colosales 
o b r a s ariiñcialcs llevadas á cabo en un siglo, 
e l arsenal del Fenol CS uno do l o s pritnérds 
y San Ponciano Papa Már t i r . 
Don Francisco García Orliz, Licenciado en del mundo, y puede sor el mejor de todos. 
Leyes, Dignidad de Arcediano de esta El Ferrol, en- medio de todas sus indis-
Santa Iglesia Catedral. Examinador Si- putables ventajas, tenia el capital defocto 
nodal. Vicario general y Juez de Cape- de no poderse entrar y salir en él sind con 
ílanias de este Arzobispado, etc. ' vientos dados; y por ello en varias ocasio-
, r ,, • • , , r, ¡ nes se vieron detenidas escuadras en la ria 
llago saber: que por fallecnnumlo de Prcs- dársenas por '¿0 y 40 dias. como sucedió 
bUero I - S.nli.go de Ilosarm, tu ra Párroco ¿on la dc i g a z a ^ í 0 . Esle defecto désápa-
del pueblo de Roac de ¡a p r u M n c i a de, Min- ^ en d mpmqi¿to que el vapor se aplicó 
doro se hal a vac.nte la Capellanía, fundada ¿ la I1:lVegacion, v fundados en tal aconte-
por D D. mingo Olero bmnudtz, cumo Al- cimicllt0 femos sentado mas arriba que se 
bacea de su esposa Dona Mana Ignaca Cor- mejailíc a.rseaál se debió elcv.r en el sigl. 
les de Areodondo y Onuso o, del Patronato delJ Ya 1;1S escuadras navegan coi 
o 
del Escmo é Mmo. Sr. Arzobispo, con el ToTla'ind^pcndW'da. T 7 a 7 T i M ^ ^ ^ ^ 
capital de dos mr pesos impuestos a premio, tomai. • ¿ ¿ el ai.sclial ^ ¿ . ¿ ^ y cuando 
y carga de treinta misas ul ano en la Igl.sia c011Veiio-a 
de !a Compañía de esta ciudad por el alma do | La Q%{ViX^ de la ria está fuertemente dé-
la lundadora y sus padres a cuyo, goce s^i fe„di9u p.,r castillos importantes, que, cuando 
llamados en primer lugar D. José Cortes y les n ' ,a hül.a de ^ f o ^ a deberán 
en segundo D. Miguel, hermanos de aquella, recibir nieioras adecuadas á ía^ n u e v ^ W 
para los que se cre.n con dencho a tenerla, l ¡ l i c a c i ( ^ dc ^ t.üslas. asi cuni0 paia 
se presenten en este Juzg id.. por si o por evilar la aproximación del enemigo á la plaza 
medio de apoderado, a deducir el que les tierra sería muy convenienle se constru-
asista, con la documentación necesaria, en el feím fuertes en las alturas dominantes; 
perentorio termino dc veinte días, contados ¿n el dia ^ ui iluy qufi ovilai. son lós 
desde la data de este edicto, bajo aperedn- íSeiidíos que desde largas distancias se pro-
miento quede no hacerlo les parara el perjuicio ducen cün los ^hoips y bombas, 
que hubiere lugar. A io ^ ^ . u , ! La boca de la ria, en casos supremos, se 
Dado en Manila á 18 de INoviembre de pijedc 0bstrair, v Vftriaá armadas enconlra-
58.=I'rancisco C. O r t i z , P o r mandado de r¡an siemDpe Un Vcfudo seguro en la ria del 
Gitcncro. Soberano, dorioso, Vencedor y Héc-
tor. (") Estos 12 navios fueron botados al 
. agua en tres años; dos de ellos se constru-
1 yferpn en un año, ejemplo del poder de la 
j íiaciou en aquella «poca, del carácter na-
cional y de los recursos del pais. Adortunada 
'fué España en no perder al gran Monarca 
Cúrlqs I I I hasta que casi d e j ó terminadas 
ibis principales y mas difíciles y costosas 
obras del arsenal."Si la decadencia no hubiera 
emnezado y continuado en los siguientes rei-
nados, Ferrol hoy dia sería el primer arsenal 
dormundo. Se puede asegurar que desde 
¡el año 1808 hasta el año 1 8 Í i , los elementos 
se ocuparon únicamente del Ferrol, á no Ser 
que la mano del hombre, sin experiencia, los 
favo^ciese para la destrucción general. Pero 
taleS obras, cimentadas y concluidas con el 
talento y con el oro, son imperecederas, y 
resistiecon al abandono y al tiempo. Esas 
obras y otras, como las de Cartegena, Cádiz 
Este magnífico arsenal se halla asentado y Mahbn, patentizan y eternizan la paternal 
jy nacional solicitud de aquellos Reyes, y ga-
rantizan que si la nación quiere, bien pronto, 
con tales cimientos, levantaría el edilicio de 
su grandeza y poderío 
Llega el momento de hacer comparaciones; 
y ¡ara realzar aun mas el portento que Es-
paña posee, nos ceñirémos á tomar por tipo 
ese nuevo establecimiento levantado por los 
Napoleones, y que parece amenazar á sus 
rivales de la Gran-Bretaña. Cherburgo está 
en moda, y como cosa moderna, nueva,-al rae 
las miradas dc todo el mundo. Colosales, 
inmensos también eran los arsenales dc Se-
bastopol, y vivian en la oscuridad, hasta que 
sus mismos enemigos le dieron ser y renom-
bre. La Rusia, nación parecida hoy dia á 
la España de Cárlos V, de Felipe I I , . de 
Cirios I I I ; en silencio sin estrépito, como por 
encanto, levanta monumentos uuerreros sü-
j p.'riores á toda de.-cripcion, en Cronstadt, 
i cu Arcángel, en Sweabürg, etc.: en todas 
• sus costas y fronteras aparecen puntos mi-
jlitares perfectos y numerosos. La Francia, 
que Megó á comprender en dónde estaba su 
verdadero poder, se afana, con buenos rc-
sult idos, por crear una formidable marina y 
los elementos que la fomentan y ta sostienen. 
Napoleón I I I , siguiendo y copiando á su tio, 
obra, cuerdamente, y limpiando y afilando 
sus armas, acreciéndolas y . fortaleciéndolas, 
con la actual moderación, se prepara para 
en su dia dar el golpe mortal á quien se le 
oponga en sus miras. Poderosa Ja Francia 
siempre por tierra, por la peculiar consti-
tución de sus hijos, todos sus desvelos se 
fijan M I la marina; y si las otras naciones 
navales no le cortan el vuelo, pronto lo será 
tiuiibion en todos los mares. 
La naturaleza fué parca en dar á la I"rancia 
eSas rias, esas radas, esos puertos de que tan 
generosa fué para con la España; y los ínm-
ceses, emprendedores, suplen con el arlilicio 
á la Kiaturaleza. Napoleón I decidió hacer en 
la abierta rada de Cherburgo un puerto mi-
litar, y el puerto existe, superando á lo que 
se prometió su autor. Pero ¿Cherburgo es un 
establecimiento que deba ser considerado como 
sobre-natural, como perfecto. Esta pregunta 
la conlesiarán los ingleses. Por nuestra narte, 
muy débiles para hacer la censura ó elogios 
do "Cherburgo, nos limilarémos á decir que 
otras naciones poséen obras de mas mérito 
y de mas extensión, v tal vez de superior 
fuerza moral y materkil. 
Concretándonos á nuestro arsenal di 1 Fer-
S. S.", Vicente Cuyugan. siempre ' FerroL Supuesto que'la entrada fuera for-
' zada, el enemigo tendría que luchar con los 
la Palma y San Felipe y con la castillos de 
'formidable ba'tería dc' la dársena, de T2i 
! pjezas do grueso calibre, aparte del combate 




Con esto motivo publica la Gaceta Militar « estrechos. 
el notable articulo que ¡sigue, haciendo ' Demos gracias y admirémos la perseve-
comparaciones, que también parecen opor- rancia y el génio dc Fernando Vi y Carlos IÜ, 
tunas, entre las rmignílicas y antiguas Monarcas á quienes la España les deberá algún 
obras hidráurica.s ele Ferrol y las mo- dia el ser grande otra vez. 
dornas de Cherburgo. que tanto preocupan La historia del arsenal del Ferrol es noble 
á la prensa dc Europa. Dice así aquel 7 ge qu i tados portémosos. Mientras se e-
r «ú. vahan á cabo aquellas atrevidas concepcio-
^nes hidráulicas y mecánicas de los célebres 
«Apenas habrá ya apartado rincón del1 Ingenieros y marinos l ) . Cosme Alvarez, Don 
globo donde la fama no haya pregonado las José líaleato, D. Rafael Clavijo, I ) . Andrés 





dado tener una estentórea voz para proclamar ques 
BU grandeza! Mas, en ese caso, no deja- se arrojaba al profundo mar el granito que 
riamos de reclamar otra no menos pequeña debia formar las escolleras sobre las cuales 
n i menos justa porción de gloria para otro se ostentan los muros de las imponentes dár-
establecimiento marítimo, para otras obras senas, mas allá se construían á la vez 12 
también titánicas que existen en cierta na- navios, construcción llamada el Apostolado, 
cion, que si bien ha tenido el don dc hacer. Aquellos navios se nombraron el Oriente, Eolo. 
no lia tenido el privilegio de hacer valer. NeptuttOj Agftttfcm, Gallardo, Magnánimo, UrilUvUe, 
rol, por solo la inspección del piano ( ' ) se 
vendrá, en conocimienlo de su exlension, 
grandeza y períeccion. Las circunstancias del 
'Ferrol antiguo, rejuvenecido. con todos los 
modernos adelantos, harán que ningun otro 
establecimiento de su clase pueda superarle. 
Es innegable que desde el año i í este ar-
senal Jia mejorado notablemente. Las prin-
cipales obras" verificadas en él, fueron: res-
taurar con cal hidráulica todas las costuras 
v cintas de la sillería de los muros y ma-
lecones, de los edificios y demás obras l im-
piar los fondos de las dársenas; renovar y 
reparar, haciendo casi nuevos la mayor parte 
de los ediiieios, como sala de armas, cuarteles, 
talleres, pabellones, almacenes, etc.; restau-
rar toda la parte de ornato y policía; cons-
truir un varadero de hierro de vapor; alargar 
un dique; preparar el otro; reparar las gradas 
de construcción, y formar de nuevo la fac-
toría de fierro, en la cúfll se hacen ya má-
quinas completas de vapor. Así el Ferrol, á 
excepción de las maceras y del cáñamo, 
cucaía con todo dentro dc su distrito; pues 
allí está la fábrica dc forros de cobre; y re-
cibiendo las maderas de las provincias y de las 
colonias, y los efectos de cáñamo de Cartagena, 
resulta que para nuda necesita del extranjero 
para su rápido crecimiento. Bueno será dejar 
consignado en elogio de la Marina, que sus 
jóvenes constructores navales rivalizan con 
los extraños, y progresivamente se van ad-
quiriendo buenos maquinistas de vapor. 
El estado actual del arsenal es brillante, 
no cejándoso en dotarlo de lo que aun le 
pudiera faltar en diques y tinglados. 
Pasemos á admirar sus colosales obras, por 
las dimensiones do ellas. 
El arsenal del Ferrol consta de una gran 
dársena, aislada por un foso continuo de 
4,980 niés de largo, 38 dc ancho y 20 de 
profundidad, construida sobre el profundo mar 
y de forma rectangular. Sus medidas son: 
(*) I I ú pocos a ñ o s o x i a ü a n a u n e l Soberano y e l 
G u e r r e r o . 
(*) A l n u m e r o en quo s a l i ó este ar t i cu lo a c o m -
paíiaij-4 uu pUmo 1«W t eaemys á l a v is ta . 
de largo, l,o07 metros, y de ancho, 900 me-
tros; el ancho del muro en la parte superior 
es de (10 metros, y su base está á la pro-
fundidad de 14 metros en baja mar; la en-
trada es de B30 metros; el nialecon del N . 
á S., con 90 metros de ancho en el S. y 
130 metros en el IS'.; la dársena grande, que 
tiene de área £40,100 metros, y la pequeña 
27,550 de superficie. La admiración es com-
pleta cuando se íija la atención en que todas 
estas obras son de sillería perfecta, ejecu-
tadas á muchos metros bajo del agua, sir-
viéndoles de cimiento una inmensa escollera. 
Sobre tales malecones se elevan soberbios 
edificios, y en el del O. una batería de 124 
piezas; en el del S. el presidio, y en los otros 
dos el resto de los edificios marcados en el 
plano. Mas allá de tan admirables 6 inmensas 
obras están las 12 gradas de construcción, 
en situación privilegiada. 
Lo maravilloso y ' ostentoso de todas las 
obras exteriores é 'interiores de esle arsenal 
se describe perfectamente en la siguiente ins-
cripción que aparece esculpida en una gran 
lámina de plomo colocada en el átrio que 
hay sobre el primer cuerpo de la torro de 
entrada, por la parle exterior.x • 
'Máximum suprema; arí is hidevi volenti 
prhicípuén hic orbis i l l i sistiiur opus; 
MI quo f i rmi l i r pclustranles maiza cúnela 
naves, prociuclus clnsses, atque omnia videt. 
O fclix Uispania! udmodumque fel ix: 
te fausle (¡obernat. regit libique 
sapienler impcral Carolas III. 
Rcx inclitus, piissimus auquslus 
quem lotus non capil orbis. 
Dentro del arsenal se notan los edificios 
del magnilico palacio ó sala de armas, do 
132 piés de frente; los almacenes dc desarme 
y obradores, las naves para construcción do 
embarcaciones menores, el cuartel de ma-
rinería y de Guardias de arsenales, los ta-
lleres óVactorías de vapor moderno, los alma-
cén, s generales, la casa y oficinas del Jefe 
del arsrnal, las herrerías, la estufa, los obra-
dores de carpintería, de 1,350 piés de largo; 
cuerpos de guardia, máquina del varadero, 
la notable casa de bombas, cuyas máquinas 
de vapor fueron planteadas en 1790, dos años 
antes-que la Inglaterra las aplicase en Ports-
moulh; los diques, el varadero de hierro, la 
machina, etc. 
A l otro lado, fuera de las dársenas, en 
el punto llamado Esteyro, están infinitos es-
tablecimientos, que completan la inmensa 
magnitud del arsenal. Allí - se ven los edi-
ficios de la Administración, el cuartel do 
Guardias, marinas y Observatorio astronómico, 
el "cuartel de San José, el magnífico l la-
mado de Batallones, en que se alojan hol-
gadamentc mas de. 4,000 hombres; la sala 
do gálibos, su largo de 4i¿'2 piés; el arsenal 
de Carranza, los grandes tinglados, ta cal-
derería, el soberbio taller de fraguas, los 
almacenes de desarme y obradores, el <^ ' io 
de maderas y las- i2 gradas do construcción. 
Kepetimos que en el momento que el Ferrol 
cuente con los tinglados dc construcción y 
con los dos ó cuatro diques capaces para 
las modernas concepciones navales, nada, 
nada tendrá que envidiar al mejor del mundo. 
\ Ahora bien: hagMinos algunas compara-
' clones con el de Clierbnrgo. La colosal obra 
dc este puede decirse que es la del dique; 
! pero esta obra solo ha sido dc perseverancia, 
de tiempo, de dinero: furmar una grande es-, 
collera á piedra perdida, y luego sobre ella, 
fuera -del nivel del mar, "cunslruir el muro 
.y los fuertes. En línea recta tiene 3,ÜO0 me-
tros, y eh l ínea recta los malecones, esco-
lleras 'y muros del Ferrol suman 0,200 me-
tros. Si Cherburgo tiene además las dár-
senas, el Ferrol tiene su inmenso foso, sus 
dependencias ele Esteyro, sus diques de ma-
deras, sus suntuososv edificios. E l mérito de 
las obras, según nuestros datos, no merece 
la comparación. Las prineipiles de Cher-
burgo, como la dársena de Napoleón, han 
sidos hechas en seco, y luego penetraron las 
aguas. Las del Fe rrol están cimentadas á líí 
metros bajo el profundo mar. 
i La belleza y solidez dc la sillería no 
' puede ser mas perfecta, y los muros regu-
lares arrancan sobre las escolleras á 14 y 1C 
p:és del nivel del agua en las bajas mareas. 
Esto mérito real lo sabrán apreciar los I n -
genieros hidráulicos. Las dársenus francesas 
son mucho menores, pues miden 420 metros 
de longitud por 200 de latitud, y los del 
Ferrol suben á l,oí!0 metros por'900. 
j Las sumas invertidas en tan maravillosas 
obras no constan á punto lijo; pero es sa-
bido que las riquezas de las Américas so 
consumieron en su mayor parle en aquellas 
y otras semejantes en 'toda España. Para la 
Francia, Cherburgo es dc una capital ne-
cesidad, y siempre será en su elogio la per-
severancia de llevar á cabo tal puerto mi-
litar. Para la InglaUrra siempre será una 
amenaza constante, y las armadas francesas 
en el Océano y Mediterráneo contarán con 
todos los recursos para guarecerse, para abas-
tecerse, para armarse y para salir imponentes 
¡ á cruzar los mares. 
1 Nosotros debemos pensar en el porvenir, y 
poseyendo aun los restos de nuestro pasado 
poderío, tratar de utilizarlos, para que ca 
su dia nos sirvan también para amenazar 
á los que intenten ofendernos ó violentarnos. 
Confiemos en la Providencia, que, siempre 
justa, nos mirará con predilección, y pronto 
podremos repetir la máxima de querer es poda-
i JAVIER pk SANTIAGO Y HOPPB: 
Dicen en carta de Emny de 9 de este mes 
que las hordas de rebeldes que merodean 
por aquellas cercanías y la parte del Oeste, 
liaccn blanco principal de sus rapiñas íi 
*los comerciantes chinos de sedería. Habían 
intentado atacar la población, pero han de-
sistido en vista de la actitud tornada por íbs 
Cónsules europeos y americanos. 
Anteayer ;i las cinco de la tarde llamaron 
la atención ei'i la Calzada cuatro marineros 
franceses que conducían un féretro cubierto 
con la bandera tricolor de su nación: seguían 
un olicial y algunos marineros mas. Es de 
suponer llevasen al cementério algún tripu-
lante del Dordoyne. 
El 5 de Setiembre se verificó en Eayofta, 
con gran solemnidad y á presencia de los 
emperadores, la inauguración de las obras 
de la barra de aquel puerto. De una carta 
escrita en aquella ciudad, dando cuenta de 
este suceso, tomamos las siguientes consi-
deraciones: 
«Es fama en esta afortunada villa, que Na-
poleón I , el pcftt caporal, durante su estancia 
en ella, sondeó la barra varias veces, tomó 
pibriues, proyectó mejorarla, en una palabra, 
quería hacer un gran puerto militar en esta 
eslremidad do su imperio* como una nece-
sidad á las guerras que estaba llamado á 
sostener; pero que todos sus proyectos fra-
casaron por efi;cio del sesgo que lomaron 
los sucesos. 
Tocos dias hace que el emperador actual 
decia en Cherburgo: «Parece que está en 
»aii destino satisfacer por la paz los gnwides 
«designios que concibió el emperador durante 
»la guerra.» (;E.itará preparado para Bayona 
mi sucoso semejante al grandioso (jue acoba 
de presenciar.la plaza írancesa mas fuerte 
vecina dul canal? 
Hoy es esta villa la cabeza de la línea de 
los caminos de lierro que ligan ;'i Francia 
con España, y del camino de lierro de To-
losa, ramal importante de la via férrea que 
une al Mediterráneo con el Océano. Cuando 
en un término no muy lejano, en el mo-
mento en que el istmo'de Suez se perfore 
y se cambie el rumbo para trasladarse desde 
el íSuevo-Mundo á Europa, cuando vea Mar-
sella que su inmenso puerto no basta á los 
iunuinerables buques que irán á depositar 
los cargamentos en él camino de lierro, á 
fin de dirigirlos en pocas horas á un puerto 
'el Océano para hacerlos llegar á todos los 
puntos del continente europeo, cvitiiulo así 
P peligros y la lentitud del inmenso tra-
yecto del iMediterráneo y de las costas de 
Portugal y España sobre el Océano, entonces 
el camino de unión de ambos mares, de-
sembocando en líurdeos; será insuliciente. 
Según las conveniencias del comercio, esta 
vía de tránsito será necesario que, para que 
sirva al mundo entero, tenga dos pina-tos 
en cada una de sus eslremidades: Marsella 
y Cette sobre el Mediterráneo. Burdeos y otro 
punt.) en el Océano. Está es una de "esas 
necesidades á la que no puede oponerse nadie, 
ít pesar de todos los obstáculos y ditieul-
tados que se presenten. Y como este segundo 
panto se halla designado desde ei día en qe.e 
el ferro-carril de Tolosa á liayoua se deere'tó, 
era preciso hacer de este puerto un gran 
puerto accesible á los grandes buques, e i n -
ftezando por hacer desaparecer k barra. 
Napoleón I , impelido por las circunstancias, 
quiso h:cer de él un puerto militar. ¡Na-
poleón I I ! , cuya mirada abarca el porvenir, 
qumre construir un gran puerto de comercio! 
a f.ií lo que será Bayona muy pronto; 
Kyo'na cuya barra era tenida por una de 
yas peores del mundo, y cuyo fondo no inedia 
la bajamar sino cuatro piós de agua, no 
pndrá ya barra, sino un canal ancho, pro-
sudo y libre de las inseguridades que ofrecia 
flasta ahora, con 24 piés^de profundidad!....»: 
V A R I E D A D E S . que no volverá, estoy hiriendo á un sentcn-| » de alambre estendijo sobre los 
Es tan profundo el sentimiento de admi-
^cion que en toda Europa ha producido la 
picia de que dos ó tres mil franceses é 
Meses han dictado la ley casi sin resisiencia 
imperio chino, y hecho.,convertir su vo-
Ijiilaa en tratados'solemnes, que el Diario 
p Francfort dice con este motivo, que solo 
s^ hazañas de Hernán Cortés en América son 
Separables á la gloriosa espedicion de la 
pina: 
•No podemos admitir como exacta. la com-
P^aeion entablada por el periódico alemán; 
•0s soldados de la Francia y la Inglaterra 
p'i vencido con gloria pero casi sin comba-
"'• puesto que en el lenguaje militar no merc-
el nombre de combates las hostilidade, 
J Cantón y aun de la embocadura del Pei-ÍI -
, paso que tan reñidas y terribles fueron las 
a'allas qUe en Tlascala, Otumba, las lagu-
JJ s ílo Méjico y en otros puntos de Nueva-
^P'dia, se vió precisado á empeñar durante 
cho tiempo, Hernán Cortés, con 300 
unos 
, ciado á muerte. 
LA ULTIMA ÉTÁPÁ i mj 'ia atormenta{J0 hoy delante 
i del ramo de siemprevivas y del retrato enlutado. 
DIARIO DE m ANCIANO. | g| crespón que le cubre lo he puesto yo 
(Continuación.) mismo temiendo que á fuerza de encontrar á 
¿Me alrpvnré á decirlo? Estos dias han sido cada momento del dia la imagen de lo ausente, 
los mas é&édméi de mi vida. Yo respiraba ' ' " ^ perdiera la costumbre do mirarle, 
el resm de ;os perfumes de la juventud con la querido que esta amada imigen, pueda De alambre: 
iegaridsd que dá una obligación completa- contundirse con lo que le rodea y hacerse un Que hacen 
taente condiiida- Conocíamos este bienestar de ai'0,no trivlal dt!l hQS*r domestico y perder 25,000 mil:, 
ios corazones que li'eríeü la parte de lo ideal con la costumbre su encanto que conmueve, 
v de la realidad: esta serenidad en vano se- Lo ?ua.rdo P^8 horas en que mi corazón 
guida durante la fiebre de la acción; este des- se vu,!iv« ****** y Pi,le Vt:rla. s4 vista entonces 
fnterés de la vida que permite gozar de ella 'nd a-v,1,,Ja 8 soportar mi camino con la es-
no pidiéndola mas que lo que ella puede dar; P,1,651011 de su P » » * * « « acuerdos toman 
fe icidad muy corta; la que había compartido aias' 'montan de la viudez y de la veJ;;z 
todos mis combates babia también ocultado "Hiy a to y muy lejos y se vuelven otras veces 
su herida, yo ví dec mar sus fuerzas grá- ha^1 /a liantes esf-i^.s de O pasado, 
dua mente cuasi sin notarlo, en cada pérJida ¿ Hoy mi mano ha apartado e sombrío velo, 
de ellas se aumentaba su valor, su palidez se Y60 la ,,naSen i ' !* ^ " c n c i a de la esprcsion 
disimulaba cyíl sus sonrisas. Mas cuidadosa á[i U i \ al,na V} ' - ^ he sondeado; la veo tal 
iÜ sn persona á medida que el tiempo y los co,m? Ia conocí en los anos de fortaleza de la 
sufrimientos aumentaban sus golpes; ella ali- eda(1 "™dura, cuando todas as flores de la 
mentaba mis ilusiones y quería evitarme la juventud son ya cosecha Cuando vivía me de-
dolorosa espera de un dolor inevitable. teí'la JP m m i \ * ^ estos d^alles, no los exann-
Yo solo Unia una vaga sospecha viéndola ***** *a.ntó' ahora (Jl,'er0. 'mpnrwrJos ey mi 
ocuparse so'o de L'ios y do. mi de' cada dia memoria para que esta dulce fantasma no se 
m¡is, en su ternura siempre aumentándose yo me escape. ^ , , . , 
áiireveía la procsimidad dé una separación. Contemple largo tiempo este retrato dejando 
Al fin el peligro se presentó, agotadas las correr mis lagrimas y le dijo: . 
fuerzas la enferma no dejo su alcoba donde ,J 1sel'or { f b(-ll:,1Sa ^ í á n criatura por 
toda la leucidad que te debo y por todas las 
preparó para el goip. que me amena/aba, pero incomodidades que me has perdonado. Vi-
yo no quise comprenderlo, no podía creerlo, 
ella 
du 
Bl tiempo había hecho un gran vacío inson- 11 ia il,-'t,u- t u P 
IbMeute á nuestro a rede.lor. Los jóvenes a«'reg o de todo, l u has partido como el sol 
se, IVabian marchado, los antiguos amigos se ^ deJa 103 sembrados, templados con sus 
h.biau dispersado. Uno solo vivía a aigunos ^10» . P ' ^ ^ ^ germ^en ^ n tas húmedas 
pasns, el rnas.iuerido de todos, el qua durante tmieb as de la noche \o le hallo en todo lo 
treinta anos había asistido á nuestros pesares que du cilica mi viudez; seas una vez ben-
| n adiarlos, v á nuestras alegrías sin ha- fam del señor para siempre, mi dulce pro-
cernos allí sombra. Pero un dia (dia de triste ^clora y ojala pueda yo probarte mi recono-
Semoriaj se formó una nube en nuestro cimiento pagando a mis prójimos todo lo que 
cielo y tslal ó una tempestad, esta larga ca- f» Iias Iiecliü Por mi- . , 
dena de costumbres se rompió biusoamente, i (y* conltnuara ) 
y una orgul'osa vergüenza había impedido por 
ambas partes el volver á reunir sus eslabones. ,r v„„ - i r , 
Cuando la moribunda sintió prócskno su Un periódico estranjero publica como exacta 
lénnino, escribió con mano ya beldada estas la siguiente lisia de los cab es submarinos que 
únicas palabras: «Venid á consolar la viudez existen hoy « n el mundo, con el número de 
d^He,r!lo,i0comprendió y corrió. ¡Dulce y m¡l,as m¡,len' tíl de alambres de ^ se 
cruel vuelta! ella unió nuestras manos, y nos componen y la fecha en que fueron sumergidos: 
londó ei uno al otro, después llamando á kliiv'k 
nui-stro amigo por una sefn le habló largo ^ r ^ • ' 
tiempo en baja y entrecortada voz, sin duda „ n r • 
ltl$ me legaba á su afecto, porque Rojer re- {¡^ «'ouvrcs y Calais, 
petía sin cesar: sYo lo prometo, yo lo pro- I)"uv''es V Oslende.. 
apenas l egaba la luz. En sus ú timos dias me foda la ™M*^ (\™ le debo y por todas las 
. - .- - i . 1.~ - incomodidades que me has perdonado. V i -
viendo has sido la providencia de la casa; 
Sía"ie HeÍMrgTíé"MS&í¿ aceptar'"y" de milL'rla cres 5,1 Nget guardián.(Toda la paz, 
íulcííícérmelO. consuelo yf abundancia que aquí he bailado á 
Éi iSoftvnA h»hln W h n m. ovttñ vncín InsP.n- tí la debo.' Tu previsión te sobrevive en el 
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I S Ü G 
iih11. ai'madús de picas, espadas y alg  
^j^fcetos arcabuces de mecha, contra c 
ules de enemigos concitados por 
sanguinário de su repugnante t ^ a t i 
Natria. 
meto, mientras que sus lágrimas corrían sobre Molybead y Ili 'wth. . . . 
la almohada, las mias corrían también á ios M« all<;rra f $ & * * * % • • 
piés de aquel lecho al qu-: yo estaba adherido [ o r l l ' ^ r i e k y Üonaghadee. 
per una tuerza invisible, las'manos juntas y sin Segundo cable entre los mis-
fuerzas ya ni para esperar. Un sacerdote vino uíos 'ug^res 
á prestarla los últimos auxilios. W * y .Córcega^. . . . 
Dos dias pasaron y dos noches, después Córcega y Ccrdena. . . . 
salió el sol, y fué ia ú tima vez para ella, sus Dimunarcd a través del Gran 
lárpados que temb'nban se cerraron al rayo 
hal l nal; murmuró mi nombre, y pronunció 
estas palabras del ruego: «l'adre nuestro que 
estás en los cielos» después se durmió en 
mis bri/zos que la sostenían. 
Ya estaba yo solo para de aquí en ade-
hmíej ya no "babia ningún corazón que l ^ / $ » r ' ¡ » J l^:ük!ava, (a trji-
tiera a todas las polsaciones de mi corazón, 1 Uí8i de' njar ^l'n'r0)-- • 
ya no habí i un espíritu que respondiera á líalak'aja y ¿upatoria. . . 
i-,das as íuesliones de mi espíritu, había per- A |.¡'aVí» ««! Danubio, en 
jljdo la desinteresada compam-ra da todas mis Slmui a. . . . . . . 
.J^gracias; la qne, sabía separar de. mi la J {"rtéa del _ rio Iloogley. 
tempestad y' traeune a casa el sol. Otras ve- üe a ^ M k ' ' • 
ees cuidaba yo de ella; ella de mí, y cada uno , A trav^ del gollo de San 
de nosotros se ocupaba del otro, de aquí en lorenzo 
adelante iba yo á sufrir la triste necesidad A través de los estrechos de 
de s.- ftene>mc á mi mismo. i JN'nrtlmmb^rland, en la 
¡Oh! quién podrá decir este triste cambio' isla d^ I'nncipe Kduardo. 
de hogar domé-tico á la hora de la viudez, A ,ravi^ del M U m ' O i en 
sobre todo es la mayor tristeza cuando se apa- Kamlill. . > 
cigua la primera desesperación y cuando se A través del estrecho de 
entra en posísion de sí mismo para empezar Lanso, (Nueva Escocia), 
á mirar y á comprender, es cuando nuestros PPIS ?.8 ¡ HS a l|avés de las 
p i s o s resuenan con lúgubre'eco en las habí- í1"™8 ^ "«nlibia en la 
liciones vacías, y cuan ¡o nuestros ojos en-! isla de las Serpientes, cada 
cuentean en todas partes recuerdos de lo que ^ cable de una m¡.la de largo 
ha desaparecido. A un lado un camislílio que ^ co,n "11 solo eomlucler. 
tiene tun la labor interrumpida, ahí su libro fa- A í1g1 M-tM^sí^i en 
vorito abierto aun por la pnjina preferida; mas M:**auCMl;; . . . . . 
adelante e.l vestido que tiene aun su aire y re- l'etersburgo á Kronstadt. 
cuer-la su postura. Por todas partes lo" que A K?^. San ljürc'HZ0, 
e la ha visto, lo que eüa ha tocado Su re- ' Q j » 6 ^ • • • • • 
cnerdo Ilota al rededor mío sobre todos los Agraves del Soland, en la 
mu. bles y por todas las paredes, parece que isla ¡"S'083 de W5gW 
ha salido solo por algunas horas y que vá A trav,es de varios f'os pe-
á volver, á cada ruido se para uno á esen- quenos. 
char, á cada puerta que se abre, se vuelve uno, kí>»$ttid total de los cables — 
COOM si ella fuera á entrar. No se puede com- submarinos 930 millas. 
prender la eternidad de esta ausencia que lo ; La estension de los alambres conductores 
deja todo en su lu^ar como dispuesto para de todos estos cables es de 2,6ü() millas Ter-
una pronta Viialta. Se necesita largo tiempo minada felizmente la inmersión del cable entre 
para que esta convicción penetre en nuestro los lístados-Unidos é Inglaterra, asciende á 
esphilu y para comprender lo que hay de ir- 2,304 el número de millas de todos los cables 
revocable en este abandono. Kntonces el poco submarinos existentes hoy. elevándose á 4,073 
valor que queda y cuando uno se reconcentra el de sus alambres conductores, 
en su dolor, sin otra ocu(iacion. ¡ O h ! que Según el mismo periódico, el .gran cable 
de recuerdos que se transforman en tormentos, telegráfico submarino, será puesto en relación, 
con que paciencia se cuenta pieza á pieza el tan solo en los Estados-Unidos, con unas 
tesoro perdido. Como se sienten los dias pa- 53,000 millas de líneas terrestres sin contar 
sados en inútiles querellas. ¡Cuántos rcmor-flas innumerables de Inglaterra, flé aquí el 
dimientos de haber aflijido á la persona que ¡número aproximado de millas telegráficas al 
no se puede volver mas á consolar! Porqué Este y Norte de Nueva-York: 
en el momento de hacer correr una lágrima Norte de Nueva-York: 
no nos decimos, quilo un ¡ustaute de felicidad Número de millas de postes. . ¡ 800 
mismos 11,300 
Ai Sur y Sudoeste de Nueva-York. 
Número de postes 8,300 
» de alambre sobre los mismos. 4 1,300 
Al Oeste y Noroeste de Dulíalo y 
Ohio. 
Millas de postes. 8,000 
sobre los mismos. . . 10,000 
un total en el pais de cerca de 
as de postes, sobre los cuales se 
estienden 53.000 millas de alambre telegráfico. 
Calcúlase que e^  capital nominal invertida 
en las líneas existentes ascienden á 8 5 mi-
llones, aunque el coste de su construcción no 
escedió quizá .de 82 millones, y dividiéndose 
la diferiencia por partes ¡guales entre los cons-
tructores de las líneas y los que obtuvieron 
el privilegio Morse. 
El número de mensajes que se trasmiten 
por todas las líneas es A 000,000 por ano, 
ó sean trece mil en cada dia de trabajo. 
Decíase que S. M . ta Reina ha hecho un 
magnífico regalo á la señorita Valera de Pa-
niega, con motivo de su próesimo enlace con 
el mariscal duque de Malakoff. 
i ' _ _ _ _ _ _ 
MAXHI.VS DE UNA FEA.—Para el mundo.—No 
hay hermosa qué no sea tonta. 
Para si. Yo quisiera ser tonta con tal de 
ser hermosa. 
Va>'a el mundo. Un buen corazón vale mas 
que una buena cara. 
Para si. Una buena cara vale mas que un 
buen corazón. 
Para el mundo. Nada hay mas fugaz que 
la hermosura. 
I 'a ra sí. Pero mientras dura, vida y dulzura. 
Para el mundo. El amor que entra por los 
ojos, concluye pronto. 
Para si. Sin embargo, entra. 
Para el mundo. No hay hermosa sin lacha, 
ni fea sin gracia. 
Para si. Pero estas gracias y estas tachas 
ningún hombre las vé. 
Para el mundo Quien feo ama, hermoso 
le parece. 
Para si ¿Y quién ama lo feo? 
Pura el mundo. ¡Ay! ¡infeliz de la que naco 
hermosa! 
Para si. ¡Ay! ¡infeliz de la que nace fea! 
A PRIMERA noR^.—Llamó á"la casa paterna— 
Alberto al romper ei alba,—después de pasar 
la noche—en desórden y borrascas. 
El padre con dorvo gesto—asomado á la ven-
tana—le grita: «duerma en la calle,—ó venga 
temprano á casa.» 
— "¡Mas temprano, dice Alberto,—y vengo 
de madrugada!» 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
IIASTA L A S DOCE D E L DIA D E A Y E R . 
4855 ENTRADAS DE CAUOTAGIC 
48jfcg Do Ríibíyan, bi'i^antin-goleta núm. 40 Snre F/-aH-' 
-i 8x5, Cisco, en 6 dias de navegación, con 180 trozos di» 
| molavc, 180 bu.tus de azúcar y 100 bayones do 
y ^ mongos: consignailo al patrón D. Gavino Joya. 
De MoruñL^ pailebot ni 'un. 14 Nfra. Sra. del Re-
• o" / * medio, en 7 dias do navegación, con 50,000 rajas 
,o~-4- '(;"u: consignado á D. Vicente Gloria, su patrou 
4wS»> yMoteo Francisco. 
| De Guimbat, bergantín guteta. núm. 99 (Sara 72a-
-1855 . Í?Í07Í .Yo.'/n/o, en 25 dias do navegación, con 600 
picos do sibucao, 15 id. de cueros de carabao y 
v a c a y 300 pio/.as de sinainay: consignado at patrou • 
D. Anastucio Goyango.s. 
SALIDAS DE CABOTAGE 
Para Cebú, bergantin-goleta núm. 118 Cornelia 
su patrón Nicolás iMigenio. 
Paro Leite, goleta núm. 9 Dardo, su patrón Don 
José Mamerto. 
VIGÍA D E MANILA. 
H0 
DIA 17 DK XOVIEMBRK DK 1853. 
A Uis cinco de ayer tarde la atmósfera nublada, 
viento X. X. E , flojo y mar llana. 
E l Corregidor h las cinco y media, viento fres-
quito del X. X. E . y mareta del viento. L a om-
barcacion anunciada esta mañana no so distinguo 
su aparejo, se halla á 16 millas Oeste. 
Al amanecer do hoy la atmósfera acelajada, viento 
N. flujo y mar llana, y en la esploracioa un ber-
gantin-goleta de provincia entrante próesimo a fon-
dear en la barra. 
E l Corregidor á las siete y tros cuartos de esta ma-
i nana, viento fresco del X. y mar picada. L a em-
4 857 , barcacion anunciada ayer, es fragata, se halla á 14 
-185(i | millas Oeste. 
I A las doce la atmósfera nublada, viento X. flojo 





OBSERVACIONES ATMOSFERICAS D E AYER. 
HORAS. 
A las 7 de la m 
A las 12 del dia.' 























MATADERO D E DÜLÜMDAYAN. 
Reses vacunas. 
DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1858. 
Machos. ! 42 j 
Hembras 9 ' 
Puercos 44 , 
Lechones 2 y 








D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
j Las infinitas reclamaciones que 
me dii'igíao los abonados á la Regeneración, 
periódico de Madrid, sobre la irresularidad 
jcoii que trao servidas sus suscricloüCá, me 
pusieron en el caso de pedir repetidamente 
Por el vapor de la Compañía P. y O. ^ |a empresa que me relevase del cargo de 
CÜUSAN que saldrá el manes 23 del corriente Sl, corresponsal. Me ha complacido por este 
á las seis de la tarde con des i inoá l long-koug , último correo y lo avisa á los suscritores 
remitirá esta Admiuislracion la correspon- en ios lérminos ambiguos de una adver-
deucia para Europa via del Istmo de Suez. loncia qUe se |ee en ei número correspon-
En su consecuencia la reja del franqueo y el al 20 de Setiembre, que dice así: 
buzón de esta oficina se hallarán abiertoá ADVERTENCIA 
hasta las CUATRO eo punto de la tarde del á nuestr09 8US¿F¡teM8 de F i -
espiesado día. , ; «liplnas que D. Manuel Ramírez dejó de ser 
Las cartas depositadas en el buzón del W ^ ^ 0 ^ ^ y a8Í en adelante 
se rocojerán á las TRES y hasta la misma eotendefán con él para el pago. Ya 
hora se admitirán las cartas certificadas. |eg avisará ien le remHplaza./ 
Lo que so aouocia al publico para su co- . ya |o sabea fog stisci.il0^s ^ la Rege_ 
nocimiento recomendando de nuevo que las n e r a c i o n , E1 que guscribe que ha iiqQidído 
cartas no deben cerrarse con lacre por que cuenta8de esta4comisión c 'o el Sr. D. llomau 
con el se adhierea anas á otras durante tan LopeZ) cesa eQ loda inlP!.vencion en el,aj 
M a n i í a T ^ d e Noviembre de Í 8 5 8 . ~ E 1 taDl() del servkio de SB8Crie>0tte9 como de 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Para Cádiz, saldrá del 1.° al 4 del 
mes de Dic iembre próc^imo venidero la barca espa-
ñ o l a G E N E R A L G H U l l H U G A ; admite alguaa carga ÍÍIID 
á flote y pasajeros, la despachan 
Orbeta, C u c u l l u y C • 
Para Cádiz, saldrá la fragata R E I M 
D E L O S ANÜKLKS el 1 0 da Diciembre; admile carga 
fiua á í l e i e y pasajero» , la despachan 
Bnsiamante v Sobrinos. 
Para Cádiz, saldrá la fragata cli-
por e s p a ñ o l a R E I N A D E t O C C i i A N O el í 4 de Dic iem-
b r e , solo admile 6 ú 8 pasajeros de c á m a r a y carga 
fina é í le ln , la despa<ilian Buslamante y Sobrino?. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
c iembre ó en los primeros dias de knero la fragata 
cl ipper e s p a ñ o l a M A R G A R I T A : admile carga fina á 
fieles moderados y pasajeros, para los que tiene e s c e -
lentes comodidades — V é a n s e con su capi tán 6 bordo ó 
en casa de S m i l h . Bell y G • 
Para Cádiz, saldrá del 1.° al 5 de 
D i c i e m b r e p r ó c s i m o la b a i c a española A M I S T A D ; a d -
mite alguna carga fina á flete y p a í a j e r o s , la despacha 
Fernando Muñoz . 
Para Macao y Hong-kong, saldrá 
el bergantin e s p a ñ o l G R A V l N . A en loda la semana e n -
trante; admile carga á flete y pasajeros, lo despacha 
Fernando M u ñ o z . 1 
Para Albay, la nueva y velera barca 
V O L V D O K A , s a l d i á para dicho p u n i ó á principios de 
l a semana enlraule; admitiendo Hele, la despachan 
Jenny y G a 8 
Para Cagayan, saldrá á la mayor 
brevedad posible ei berganiin-goleta D O L O R E S ; a d -
mi te carga á f íe le y pasajeros, lo despacha en la 
B a r r a c a J o s é G . y Gastro. 3 
Para Lagonoy en Camarines Sur, 
sa ldrá la goleta G A R M t N G I T A y I U F A E L A el iO del ' 
actual; admite carga h flete y pasajeros, y la des-
pacha Pedro de L e ó n . 8 
El bergantín-goleta RAFAELITO, 
Saldrá e n breve para C e b ú , y lo despacha 
Francisco Vicente . i 
Para Darigayos en la Union, saldrá 
pronto el bergantin e s p a ñ o l D A R O C A N O , d e s p a -
chado por R a m ó n G . Galderon. 2 
Agencia de la Compañía 
Peninsular y Orientáis 
El vapor CHUSAiN de la Compañía P. y O. 
saldrá para í loag-kong con la mala, el 
már tes 23 del corriente á las seis do la tarde. 
Los que deséen embarcar efectos se ser-
virán solicitar las órdenes de embarque con 
la debida antelación en el entendido qoe no 
se dará ninguna después del lunes 22. 
Se ruega á los cargadores envíen sus co-
nocimientos á la firma lo antes posible. =:E1 
capitán no firmará niüguno después de las 
doce del 23. 
Se recomienda á los mismos cuiden de que 
todos los bultos que embarquen lleven mar-
cado dislintamenie el punto de su destino y 
que tengan igualmente presentes todas las 
demás condiciones anotadas en las tarifas 
ira presas. 
Matia, Menchacatorre y C.a 
Agentéá. 
Bioondo 16 de Noviembre ile 1858. 
Martillo, casa-comision 
DE 
F . B A R R E R A . 
P a r a el s á b a d o 10 del c o n imite, de siete á ocho de 
Bu m a ñ a n a , se v e n d e r á n en almoneda y en los c a m a -
r i n e s del finado S r . Ganáis, eo Arroceros, varios efec-
tos tales, como maduras de varias clases y dim ns io -
Oes, bancas pedreras, carretones armados y^Sin armar , 
puedas sueltas para los mismos, garitones, carab io s , 
S í r r u a g o s y caballos y otras varias cosas 3 
y casa comisión 
DE 
J . N. MOLINA. 
la recaudación de su importe. 
Manuel Ramírez. 
Importante. 
Habiendo fallecido mi s ó c i o G e r ó n i m o Pastor en la 
Isla de Masbele, d u e ñ o del panco S E R É N O ; suplico á 
los que tenaan cuentas pendientes con dicho finado lan ío 
en esta Gapital como en d icha provincia , se avisten 
al que suscribo en el plazo improrrogable de sesenta 
dias á la l i q u i d a c i ó n de las mencionadas cuentas. 
Prudoneio Legaspi . 3 
El capitán y consignatarios de la 
fragata americana U A U Y BANt iP no responden de las 
deudas que contraiga la t r ipu lac ión da dicho buque, . k 
Pérdidas. 
H a b i é n d o s e eslraviado la madrugada del s á b a d o 13 
del actual desde los Almacenes generales de ( e l ecc io -
nes de tabacos de Fernando, hasta el pueblo de 
Galoocan, un lampipi que c o n t e n í a un esluche de afei-
tar, otro id para comer, unas espuelas doradas y otros 
varios efectos; se supl ica á quien lo haya encontrado 
se s irva entregarlo en dicho ealablecimienlO al s e ñ o r 
D. Miguel do Lahoz , de quien r e c i b i r á n las gracias ó 
una gralit icacion. 1 
Pérdida. 
E n la noche del v i é r n e s 5 del actual, se eslravio 
desde la Escol la á la fonda francesa de la Barraca un 
libro de memoria conteniendo en su cartera un lap i -
cero de plata, varios papeles y cartas que indican quien 
es su d u e ñ o , y a d e m á s un billute entero del sorteo 
de la lotería que se ha de celebrar en el presente 
mes, n ú m . 6850. Se suplica á la persona que haya 
encontrado dicho libro se s irva entregarlo en esta re-
d a c c i ó n donde se dará una buena y rat i f icación. 
Ha sido eslraido el día de ayer un 
reloj de oio saboneta, con s u esfara esmaltada y en 
ella la i n s c r i p c i ó n siguiente: 
J R . Losada 2S1 Hegent. 
Slreeí. London núm. 2 / 0 0 . 
L a perjona á quien se lo hayan á vender lo detenpa 
y presente en el ca l l e jón de S . Gabr ie l casa n ú m . 2: se lo 
dará una buena grat i f i cac ión ó las gracias . 8 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Síeam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscr iben e s t á n dispuestos á tomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las G o m p a ñ i a s de 
Sd^uios de Lóndres j por ios vapores (le la C o m p a ñ í a 
Peninsular y Oriental , por los de la Honorable (Com-
pañía de la India y por todos los vapores de primera 
clase 
E l in t eré s en las polixas es tá asignado á la Gomp 
P. y O. con el obieto de q u e s e a ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Mal ia , Menchacatorre y C * Agentes de 
la Gomp. P. y O. 
» Singapore con H . J . Marshall en a oficina de la 
i d . id . id. 
Max. F ischer id . i d . id . 
K . W a r d e n id . id . id . 
R . Frank id . id . id 
J o h n Ritchie id. i d . , id. 
í Sres . May, Pickford y C . i d . id id 
( C a p i t á n J H . Tronsoo. 4¡d. i d . id 
James, Harl ley fu C.0 
Londres 1 « Octubre 1867. Agentes. 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por lodos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
metálica (Dagucrreolipo) papel, cristal etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 





B o m b á y 
Calculta 
ALQUILER. 
Se admite uno ó dos pupilos en 
S . Vicente casa n ú m . i á la derecha , viniundo de S a n 
Jacinto . 7 
En la Isla de Romero en donde 
estuvo el establecimionlo de c a r r u g i s de alquiler de 
L). J o s é Corro , se alquilan carruages y un c a i r o f ú -
neb ie elegantes á precios m ó d i c o s 3 
La casa del que suscribe, situada 
en el barrio del Trozo, c o m p i e i i s i » n del pueblo de 
Binondo, pf lmera calle y con embarcadero aquella al 
rio de S . Lázaro , se alquila; el que quiera ocuparla, 
Debiendo marcharse de un dia á otro D. Evaris to ¡ q u e se entienda con el mismo, que habita una en la 
Bomero y no teniendo i h m p o para arreglar sus asur.lus, 
m e ha autorizado hapa la almoneda de sus muebles 
cuando me sea mas c á m o d o , y no pudiendo verificarla 
e n los dias ya anunciados por la salida del coneo , lo 
Irasfiero para los dias 2* y 25 del cnrr i en le , de dos 
6 cuatro de sus tardes, en la calle de Anda n ú m . 6 4 
La casa Guichard é hijos informa 
» l p ú b l i c o que las personas que deseen abonarse para 
e l p r ó c s i m o 1859 á los p e r i ó d i c o s Correo de Vllramar 
J i c o - R i s p a n o — A m é r i c a — E s n e r a n z a y á los p e r i ó d i c o s 
franceses / llluslrali-.n — l Lmvers C a í h o l i q u e ^ L a lievue 
Whéoiogiqne,—L amí de la Religión como á p u b ü c a o i o n e s 
de modas y otras, tengan la bondad de satisfacer 
el impoite de sus respectivas suscriciones para que 
l a remis ión vaya á Europa por este c » r r e o . 
N O T A Hay disponib'es unos pocos ejemplares del 
JSco-ilispi'io y de la América así como del p e r i ó d i c o 
f r a n c é s / /ííus.'rníion desde el principio de! semestre c o r -
r i e a i e . % 
s gunda calle, que sigue á 
H i l t a . 
la que vive D. Manuel 
L . F . Aveci l la . 8 
En un módico precio se alquila una 
casa con bastantes cumudidades y algive, cabe de 
Longos al lado de la que fué del ex -escr ibano Gobar-
rubias: para su ajuste se e n t e n d e r á n con D. Pedro 
I ñ i g u e z calle de Sto Cristo. 2 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista K e r y G.a 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. Smith, Bell y G * 
Se venden pipas vacias para aguada 
de lodos l a m a ñ u s . bmuh, üel l j C * 
Botica de D. Jacobo Zobeh 
Manila. 
P I L D O R A S V E J E T A L E S U N I V E R S A L E S 
de Morison el Hijgeista. 
E n todos los casos de i n d i g e s t i ó n , nausea, secucion 
de alimento, v ó m i t o , afecciones nerviosas ó biliosas, 
dolor de cabeza ó irregularidad del se^so, 5 pildoras 
del n ú m . 1 y 2 alternadamente durante una semana 
bas tarán para desterrar el mal . Si se obstinase ó v i -
niese a c o m p a ñ a d o de dolores c ó l i c o s ú otros transitorios, 
la ocelicion de una ó dos pildoras al dia o p e r a r á una 
c u r a c i ó n segura. No deben los enfermos a larmarse con 
la idea de que es tán demasiado d é b i l e s para soportar 
tanta e v a c u a c i ó n , sino convencerse de que esta suave 
medicina no ocasiona debil idad en el cuerpo, sino que 
por la inversa ostrae la debil idad y deja fuerza en su 
lugar, y proporcionando un p l á c i d o s u e ñ o por la noche 
y apetito para cualquiera clase de alimento, reanima 
el sistema, p o n i é n d o l o en a c c i ó n vigorosa, purifica el 
e s p í r i t u y mejora la vista. 
Acabado de desempacar y recibido 
de Paris e^le ú l t imo correo eu loo almacenos L A C I U D A D 
D E M A N I L A , propio para regalos, á saber: 
S O M B R E R O S de hombre, tejido de seda moire y otros, 
ligerúiynns, de la mas atractiva fantas ía y muy propios 
para estos c l i m a s . — L o s hay t a m b i é n impermeables al 
a g u a . — C O R T E S D E C H A L E C O de p i q u é , m o i r é , g r a -
nadina y otros de seda, bordad is, blancos y negros 
para uniformes y íoirees. — P L U M A S D I A M A N T A D A S 
MalUi montura fantasía de lujo de márfi l , s á n d a l o , nácar , 
cornal ina, concha, ón ix escultadas—L A P I C E R O S de plata 
con pluma Mallal para llevar en el c h a l e c o — C O R T A - P A -
P E L E S fantasía d e s á n d a l o . — B O Q U I L L A S con tenacil la, 
de á m b a r , espuma de mar y otros para cigarril los y 
tabacos.—SAt' .A-FUi- .GO v a r i a d o s . — N E C E S E R E S P A R A 
F U M A D O R . — P I N T U R A S sobre porcelana en marquitos 
de lujo. 
A B A N I C O S orientales y europeos con variedad de 
monturas ó varil lajes, á saber; de márf i l , ébano . , s á n -
dalo, n á c a r con dorados para s e ñ o r a s y n i ñ a s — N E -
C E S E I U T O S completos ó avios de uso para co.-tura en 
nuez, conchas, huevos. — P O M I T O S , tarriios, cajuelas y 
otras nionaáas con rosario y otros objetilos usuales ó 
de curio idad para guardar eo estantes. 
G A N A M A Z O S delineados con los estambres y sedas 
correspondientes para bordar, á saber; B a b u c h a s . — T a -
petitos para q u i n q u é . — P e t a c a s — R e l o j e r a s . — A l m o h a -
das .—Taburetes do piano.—Sillas —Taburetes grandes 
y p e q u e ñ o s etc. etc — P a í s e s , lemas y otros motivos de 
relieve para trabajar en estambres y s tdas y poner en 
marco para, regalo de dias. 
G E M E L O S para teatro, de mar as í como larga-
vistas. 4 
Almacén de la España 
Calle Re l de Manila mlm. $5. 
V i n o s y comestibles de Europa . 
Sardinas en latas y otras, 
Aceitunas gordales en c u ñ u l e s . 
I d . en botijas. 
I d . en frascos do cristal . 
Aceite de olivo en botijas. 
I d . en botellas. — 
G a r b a n z o i muy t omos, 
Abichuelas superiores . 
Frascos de dulce en su jugo grandes. 
I d . chicos . 
Anisado superior en damajuanas . 
Id en botellas. 
G i n e b r a en caja superior. 
I d . en frascos. 
V inos de todas clases en botellas. 
Id eu damajuanas v barr i les . 
C o ñ a c del águi la I . 1 c lase . 
Jamones de C h i n a . 
fcaLhichon por latas. 
I d . por l ibra. 
Mantequilla en frasco de cr i s ta l . 
Id por l ibra . 
Todo á precios arreglados. :2 
En el almacén del Ancla en la 
E s c o l t a , se acaban de rec ib ir : 
Jamones l e j í l i m o s de Wes tpha l ia . 
Id e s t r e r a e ñ o s . 
I d . de C h i n a . 
C h o r n o s y morci l las e s t r e m e ñ a s . 
S a l c h i c h ó n de Marsella seco 
Frutas en su jugo de varias c lases . 
I d . en a l m í b a r 
Carne de membril lo por l ibra . 
Garbanzos, abichuelas y c h í c h a r o s . 
Latas e s p a ñ o l a s , inglesas, francesas y alemanas. 
Gomo verduras de todas clases, pavo, l iebre, carne 
de vaca , ternera, carnero y venado, faisanes, pesca-
dos, como anguila, robaliza lenguado, s a l m ó n , vesugo, 
merluza, l isa, congrio, calamares , rodaballo, almejas, os-
tras ele 
V inos jerez de todas clases, moscatel, pajarete, man-
zanil la, Pedro J i m é n e z , V a l d e p e ñ a s , vino blanco de la 
t ierra, burdeos, S. J u l i á n , del Rhin , tinto superior , 
c o ñ a c del águi la y otros, c h a m p a ñ a , cerveza blanca 
y negra, aji-njo, licores de lodas clases, e s p a ñ o l e s y 
holandeses, aguardiente de 26° y 3 6 ° , anisado de M a -
llorca de superior calidad lodo por pipas, medias c u a r -
tas, damajuanas, barriles y botellas s e g ú n lo permiien 
sus embases. 
Quesos de bola muy frescos, mantequil la holandesa, 
candelas de esperma, encurtidos, cajas de j iuebra , ba -
calao de Escocia muy fresco, pasas, fideos, aceitunas 
gordales, anchoas, a t ú n . 
Todos estos efectos son inmejorables se responde de 
su buena calidad y asegurando gran modicidad en el 
precio respecto á o í r o s establecimientos 
Hay t a m b i é n una partida de filtros para agua é 
5 p». uno. 
Vinos y comestibles 
D E EÜROPA. 
Escolla, fábrica de Jabón. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
I d . en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores , 
Lentejas id . 
Caja de dulce m u y bueno. 
Anisado superior en damajuanas . 
V inos de todas clases embotellados en EspaUa, en 
damajuanas y barri les . 
Jerez , moscatel, m á l a g a , V a l d e p e ñ a , tinto, manza-
nilla y otros. 
Jamones de E u r o p a y de C h i n a . 
Por ú l t i m o un surtido completo de todos comesl ibles 
á precios muy arreglados. 
Fábrica de carruages, 
Se venden en este establecimiento v a n o s carruages 
nuevos de ú l t i m a moda. 
Una carretela de muy poco uso. 
Una araña recien carenada. 
Callo de Palacio n ú m . 13. t 
Manuel Rodríguez, maestro sastre, 
que vivia calle de 6. Juan de L e t r a n . ha traspasado 
su obrador calle Real de Majiila n ú m . 25, donde se en-
cuentra merino f r a n c é s de varios colores y ú l t ima moda; 
rasos franceses de una vara de ancho; id . de tres 
cuartas y otras .var ias clases de g é n e r o s ái precios 
arrea'ados. 
Se venden dos parejas de caballos, 
un carruaje y dos pares de guarniciones con libreas 
pata los cocLeros, CüÜe de lu Solana n ú m . 29, 
Los que suscriben com* 
prao piala al 11 Po por mayor. 
J. M. TuasoQ & C." 
Puesto público de cambio 
DK M O N E D A S . 
Situado en ¡a Escolta, fábrica de iahonei. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 4 4-4 rs. 
Puesto público 
DE CAMBIO D E MONEDAS. 
C A L L E R E A L D E M A N I L A NÚM 18. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á $ 14-4 realés. 
Elzinger hermanos, 
Escolta, casa de dos pisos. 
Tienen de venta á precios muy arreg lados . 
Sardinas 600 medias latas. 
600 cuartos de lata. 
Laías de carne , aves, pescado y verduras . 
Aguardiente de 36 ^ en barri les de 8 arrobas. 
Ginebra l eg í t ima de Holanda en cajas de 11 botellas. 
I'ÍÍIOÍ de F r a n c i a finos de diferentes clases, B o r g o ñ a , 
c h a m p a ñ a , Lunel Mousseux, I lermitage Mousseux, S a u -
lerne , Johannisberger. Hochheimer, 6t. Ju l i en . 
Dulces en cajas muy elegantes. 
Acharas, mostaza francesa ele 
Pru.as en a z ú c a r , en aguardiente y en su 'jugo. 
Aceite de olivas francesas en cajas de 24/2 botellas. 
Licores curazao, anisete de H landa. 
Id . id . bordeaux. 
Quesos americanos y holandeses de bola. ,1 
E x nueva Engracia, 
F u minantes impermeables de lodos t a m a ñ o s . 
E L i n g e r hermanos, 
E^fioflti ca^a de dos pisos. , t 
En la casa de Elzinger hermanos, 
Escol la , casa de dos pisos, hay de venta. 
500 virinas de diferentes t a m a ñ o s , lisas y labradas. 
Candoleros y candelabros de p l a q u é .9 
Se vende el bergantin-goleta FE-
L I G I D A l ) forrado en cobre, cavida de mil e v a n ^ s da 
arroz, y listo p^ru navegar, se halla fondead • al n o 
frente á la casa de los Sres Pede , Hubbel l y C quien 
lo d e s é e podrá eulonderse con el que suscr ibe . 
Manuel Pingol. 8 Elegantes cajitas de dulces y coñ-
etes de P a r í s , iguales á las nue se s irvieron en el 
bautismo de S. A . i . el P r í n c i p e da Argelia. 
SB vencen en los pisos altos del a l m a c é n de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á los precios siguientes: 
por caja 1 peso, 12 rs , 2 ps., 20 r s . , 5, 4, 5 y 6 pesos, 
eu moneda que no ec s i jü cambio . 
Carrocería de Luzon, 
Calle Real de Sto. Cristo en Binondo, al lado de 
la boti .a de D . Victoria de los Reyes. 
Se han encargado de su venta por tener que marchar 
su d u e ñ > á provincia dos car inages de mu' l i e en buen 
estado el uno en 200 ps. y el otro en 150 ps. en oro; 
t a m b i é n se encuentra variot carrunges de-fabrica nueva 
arañas de 4 muelles con pescante de vuelta entera, 
barniz superior p i r a carruages de 2 ps. á 20 r s . b o -
tella, aceite secante de 1 peso á 12 r s . botella, a g u a - r á s 
á 4 1 / í rs. botella, b a r u i i para muebles de M rs. 
á 2 ps. botella, tinta negra de escr ib ir de 8 á 4 r s . bo-
tella y varios colores para carruages . 2 
En la sombrerería europea, calle 
de J ó l o , hay de venta cinlas .de terciopelo para s e ñ o - -
ras , sombreros de lela m o i r é e para hn(iibr"S 2 
Por ausentarse su dueño de esta 
Capital , se vende eu c o m i s i ó n en la fabrica del que 
suscribe , un c a r r u a j e con pescante de tumba nueva-
mente compuesto por el í o l i m o piecio de ^ "SO en oro. 
Car is \ 
Cocos blancos, marca de Espartero, 
se venden á s i e t é pesos pieza en la calle de Anloague, 
a l m a c é n de Peret 5 
Se venden dos caballos moros con 
cabos negios, en la calle de Palacio n ú m . 6. 3 
Vencidas las dificultades que en on pria-
cipio se ofrecieraa para que el célebre Pres-
tidijilador francés Mr. Felipe Debarr, ofre-
ciese al público sus variadas suertes de 
Mecanismo, Electricidad, Juegos Asiáticos, 
Fascinaciones Ejipcias y Autómatas; dará 
la primera función hoy 18 del corriente (si 
el litmpo lo permite) 
Dicha función se compondrá de dos actos, 
con un intérvalo de treinta minutos y entre 
las varias suertes que ojecuhrá lo será uní 
la del Muñeco hablador. 
La función principiará á las ocho en punto. 
Precios de las localidades. 
Palcos de 8 asientos coa entradas. 8 ps. 
Palcos de seis id. id 6 ps. 
Sillas de platea ó galería id . . . 1 peso. 
Entrada general 3 rs. 
Los pagos se harán en piala y en moneda 
que no exija cambio. 
Siendo distintas las entradas de cada nocii6 
(AS Sres. abonados podrán recojer las qoe 
les correípondeo el dia de la función desde 
las fiueve á las cinco de la tarde en el des^  
pacho de billetes sito en el Manillo de Barrer4 
en la Escolta y desde las seis en adelaDie» 
en el despacho de billetes en el mismo teatro-
De órden de la autoridad queda prohibid 
absolutamente la entrada en el escenario. 
M A N I L A : 
I m p r e n t a do R a m í r e z y G i r a u d i e r , Edi tores 
responai tb lcs . 
